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RESUMEN 
 
La investigación se propuso como objetivo conocer la relación entre la adicción a las redes 
sociales y la procrastinación académica en estudiantes de una institución educativa del distrito 
de Paiján, la metodología comprendió un tipo de estudió no experimental de diseño descriptivo 
correlacional, desarrollado en una muestra de 225 estudiantes, de ambos sexos, de 15 a 18 años 
de edad, se utilizó la escala de adicción a las redes sociales (ARS) de Escurra y Salas (2014) 
con una confiabilidad de .88 a .92, y la escala de procrastinación académica de Busco (1998) 
que presenta una fiabilidad de .75 a .82. Para el análisis descriptivo se categorizó la variable por 
niveles según una distribución por rangos, asimismo, para el análisis de la normalidad se usó la 
prueba de normalidad de Kolmogorov-Sminov, de lo cual se reporta una distribución asimétrica, 
es así que para el análisis correlacional se aplica el estadístico de correlación de Spearman. Los 
resultados  refieren para la adicción a las redes sociales la prevalencia de un nivel bajo en el 
56.9%, seguido por el medio de 40.9%, y un 2.2% de grado alto, en tanto la procrastinación 
académica prevalece un nivel medio en el 66.7%, seguido por el 32.9% para alto y .4% en bajo, 
asimismo el análisis correlacional reporta relaciones de efecto pequeño a mediano, 





The research aimed to know the relationship between social media addiction and academic 
procrastination in students of an educational institution in the district of Paijan, the methodology 
included a type of non-experimental study of correlational descriptive design, developed in a 
sample of 235 students, of both sexes, from 15 to 18 years of age, the social network addiction 
scale (ARS) of Escurra y Salas (2014) was used with a reliability of .88 to .92, and the 
procrastination scale Academic of Busco (1998) that presents a reliability of .75 to .82. For the 
descriptive analysis, the variable was categorized by levels according to a distribution by ranges, 
also, for the analysis of normality the Kolmogorov-Sminov normality test was used, of which 
an asymmetric distribution is reported, so that for the analysis Correlational Spearman 
correlation statistic applies. The results refer to the prevalence of social networks the prevalence 
of a low level in 56.9%, followed by the average of 40.9%, and a 2.2% of high degree, while 
the academic procrastination prevails a medium level in 66.7%, followed by 32.9% for high and 
.4% for low, also the correlational analysis reports small-to-medium, significant effect 
relationships (p <.05), so the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted. 
 















En la actualidad el uso de la tecnología ha conseguido modificar la transmisión de 
información, beneficiando así su acceso de forma masiva, facilitando en el entorno 
educativo tener nuevas herramientas de enseñanza, atenuando un aprendizaje 
característico en los alumnos que consiguen adaptarse y usar responsablemente tales 
recursos. No obstante, lo novedoso está en que puede dar origen a nuevos trastornos si se 
hace uso excesivo o se le da prioridad al internet, como es el caso de juegos, redes 
sociales, etc., lo cual lejos de beneficiar en la alineación de un educando capaz lo 
entretiene de sus actividades, convirtiendo en un elemento clave para el 
desencadenamiento en procrastinación (Matalinares, et al., 2017). 
 
Por su parte, Toro (2010) menciona que el uso de internet es cada vez más alto a 
comparación de años anteriores en los adolescentes. Asimismo, por un lado, se establecen 
como una herramienta valiosa para la recolección de información y de interacción social, 
sin embargo, por otro lado, hay presencia de una serie de peligros como el sometimiento 
a las redes por parte de la población. Al respecto, Domínguez, Villegas y Canteno (2014) 
señala, que los estudiantes son exitosos siempre y cuando muestren actitudes de solución 
frente a las adversidades que le toca vivir a lo largo de su formación académica, tal es el 
caso de circunstancias que exigen la aplicación de fortalezas conductuales y cognitivas 
para cumplir satisfactoriamente con el horario establecido, tareas académicas, 
organización de estudio, entre otros. 
 
Si bien es cierto, lo ideal   sería que el estudiante   cumpla con las demandas educativas 
de manera satisfactoria, no obstante, ello se aleja de la realidad, ya que no es una realidad 
absoluta, en el sentido existe un porcentaje considerable de alumnos que no son capaces 
de conseguir el éxito académico, ya que presentan conducta procrastinadora (Wilson y 
Bguyen, 2012). 
 
En la realidad actual donde la tecnología tiene su apogeo, en el contexto internacional 
Cable News Network (McKirdy, 8 de febrero, 2015) indica que China es el país con 
mayor cantidad de usuarios a las redes (649 millones), seguido de Estados Unidos (280 
millones) y en tercer puesto se halla la India (243 millones); no obstante,  en el año 2012 
China ha implementado medidas de prevención en lo que respecta al uso de dichas redes, 
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a través de un registro de dominio en las empresas para la regulación de la información, 
así como proteger la información de los usuarios, entre otras medidas en función a la ley 
de país chino, lo cual limita de manera indirecta la entrada desmedida a las redes sociales 
más usuales China Internet Network Información Center (28 de mayo, 2012). 
 
En el contexto nacional, las cifras reportadas por el por una entidad que se encarga de 
la educación y prevención de comportamientos desadaptativos en el años 2016, sobre el 
aumento del uso de internet, páginas de videojuego y redes sociales, menciona que genera 
una conducta adictiva en la población desde infantes hasta jóvenes, lo cual afecta el 
desempeño académico, social, familiar y personal, ello también se respaldad en los datos 
reportados por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo (2017) al 
indicar que los generadores de placer distorsionado en los adolescentes son las redes 
sociales y videojuegos, además ello les conlleva a generar un comportamiento adictivo. 
 
A este respecto, Quant y Sánchez (2012) señalan que, los alumnos que suelen dejar 
para después sus responsabilidades presentan las siguientes características: se hacen 
promesas de cumplimiento en el futuro, excusan y justifican el retraso al momento de 
presentar sus trabajos, evitan la culpa sobre la falta de atención de sus actividades que 
demandan esfuerzo constante y evaden cambios de paradigma, de tal manera que así 
demuestran su comportamiento en el escenario académico inclinándose por el refuerzo 
instantáneo y de aquello que demanda una proyección a largo plazo. 
 
En distintos estudios se ha señalado que la procrastinación se relaciona con distintos 
elementos, entre lo que más presenta relevancia, se hallan las condiciones de ansiedad 
frente al proceso académico y la evaluación, poca autoeficacia, presión a nivel psicológico 
al momento de la entrega de actividades académicas, pobre rendimiento académico, bajos 
niveles en inteligencia emocional, relación con niveles socioeconómicos bajos, donde los 
educandos con mayor nivel procrastinación otorgan sus problemas al escaso interés que 
originan sus actividades a nivel académico y su pobre habilidad para planificar su tiempo 
(Chan, 2011; Clariana, Cladellas, Del Mar y Gotzens, 2011). 
 
Tal como se ha señalado, son distintos los factores con los que se relaciona la 
procrastinación académica, donde se pueden identificar muchos elementos que tienen 
influencia en la conducta para procrastinar responsabilidades por parte del educando, al 
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respecto Duart y Lupiáñez-Villanueva (2015) señala que es el escenario tecnológico por 
una parte ha conseguido un cambio significativo en las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje, sin embargo, por otra parte los estudiantes lo han convertido en un ambiente 
que tiene influencia sustancial en la procrastinación, siendo el uso del internet el medio 
esencial donde los estudiantes desgastan su tiempo sin beneficio alguno. 
 
Parra, et al. (2016) especifican que problemática de los estudiantes jóvenes respecto al 
uso de la tecnología se centra en el uso inadecuado de las plataformas virtuales, las cuales 
fueron diseñadas específicamente para el aprendizaje, donde los educandos deben cargar 
tareas para interactuar y aprender, no obstante, cercano a dichas páginas se encuentran 
otras páginas, las mismas que incitan a desperdiciar el tiempo con el consumo de las redes 
sociales, juegos en línea, reproductores de películas, entre otros recursos de los sitios web, 
que toman forma de estímulos que incrementan la conducta procrastinadora del 
estudiante. 
 
La problemática, señalada no es ajena a las instituciones educativas del distrito de 
Paiján, donde se puede apreciar con claridad que los estudiantes suelen acumularse de 
tareas de todos los cursos para última hora, según datos no documentados de una 
institución educativa de dicho distrito mencionan que dicha acumulación de obligaciones 
estudiantiles responde al uso desmedido de la tecnología, lo cual hace que pierdan el 
tiempo y   no realicen a tiempo sus trabajos académicos. 
 
En el contexto internacional, Ramos, Jadan, Paredes, Bolaños y Gómez (2017) 
desarrollaron una investigación con la finalidad de relacionar la variable procrastinación 
académica, adicción al internet y rendimiento académico en estudiantes universitarios 
(250) de Quito-Ecuador entre varones y mujeres, con edades de 17 años en adelante. La 
recolección de la información se efectuó por medio de la Escala de Adicción a Internet 
(EAIL), una Escala de Procrastinación y un cuestionario de variables sociodemográficas; 
y para la valoración cualitativa se aplicó una entrevista por medio de un focus group. En 
las evidencias reportadas se halló que en procrastinación académica 26.83% se hallan en 
el nivel alto y 31.12 en el nivel medio; en adicción al internet 18.93% se hallan en el nivel 
alto y 20.95% en el nivel medio. Además, se aprecia que la procrastinación académica se 
correlaciona directamente de efecto grande con la adicción al internet, y que los alumnos 
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con mayor rendimiento académico son menos procrastinadores y adictos al internet, a 
diferencia de los estudiantes con menor rendimiento académico. 
 
En el contexto nacional, Matalinares, et al. (2017) efectuó una investigación con la 
finalidad de conocer el tipo de relación entre la procrastinación y la adicción a las redes 
sociales en una muestra de 402 alumnos de pre y post grado de estudiantes de Lima, para 
la medición de las variables se usó la escala de procrastinación académica y el 
cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS). Para el análisis se dividieron los 
grupos muestrales según edad y novel de estudios. En el análisis descriptivo se observa 
que la red que más frecuentan los tres grupos es el Facebook, en el grupo de 15-25 años 
el 31.3%, en el grupo de 26-35 años (52.6%) y en el grupo de 36 años a más 51.8%. En 
los niveles de procrastinación predomina el nivel medio tanto en pregrado (75.6%) y en 
postgrado (60.5%); en los niveles de adicción a las redes sociales también predomina el 
nivel medio tanto en pregrado (68.4%) como en postgrado (66.4%). En el análisis 
inferencial se determinó que existe diferencias significativas según edad en la variable 
procrastinación académica, obteniendo una mayor tendencia de procrastinación los 
jóvenes de menor edad, de modo similar sucede en la variable de adicción a las redes 
sociales, existe presencia de significancia estadística según edad y la mayor tendencia de 
adicción a las redes sociales es los más jóvenes. Finalmente, se observa relación de efecto 
medio entre ambas variables de estudio. 
 
Por su parte, Castro y Mahamud (2017) desarrolló un estudio con el objetivo de 
conocer la asociación entre procrastinación académica y adicción a internet en una 
muestra de 168 estudiantes de ambos sexos con edad promedio de 19 años de una 
universidad privada de Lima Metropolitana. Para la medición de las variables se hizo uso 
de la escala de procrastinación académica y la escala de adicción al internet. En 
procrastinación académica se observa que los niveles que predominan son de moderado 
(58.33%) y alto (35.12%), y en adicción al internet predominan los niveles moderado 
(49.40%) y bajo (38.69%). En el análisis correlacional se observa que las variables se 
relacionan de efecto medio (r=.322) en la muestra de estudio, en tanto, en un análisis de 
relación según sexo, se observa que en los varones el efecto de relación también es de 




De su lado, Cholán y Valderrama (2017) desarrollaron un estudio con el propósito de 
establecer la asociación entre adicción a las redes sociales y postergación de actividades 
académicas en una muestra de 400 estudiantes voluntarios de una universidad de la ciudad 
de Tarapoto y Lima. Para la medición de las variables se utilizó el inventario de adicción 
a las redes sociales y la escala de procrastinación académica. Las evidencias reportadas 
indican que las dimensiones de adicción a las redes sociales (adicción, saliencia, 
tolerancia, cambios de humor, conflictos, síndrome de abstinencia y recaída) se relacionan 
directamente de efecto medio y grande con la procrastinación académica). 
 
En esa misma línea, Condori y Mamani (2016) desarrolló una investigación con la 
finalidad de conocer la relación entre adicción al Facebook y procrastinación académica 
en una muestra de 218 estudiantes de primeros ciclos de una universidad privada de 
Juliaca, a quienes se les aplicó el cuestionario de uso de Facebook y la escala de 
procrastinación académica. En el análisis descriptivo se aprecia que en la variable 
adicción al Facebook predomina la adicción moderada (87.6%), en procrastinación 
académica predomina el nivel promedio (45.4%) y alto (33.9%). En el análisis 
correlacional se observa que las variables se relacionan directamente de efecto grande 
(r=.696), asimismo, se observa que la adicción a las redes sociales explica en un 48% la 
procrastinación académica. También se observa que la adicción al Facebook se relaciona 
directamente de efecto grande con la postergación de actividades, pero negativamente de 
efecto grade con la autorregulación. 
 
En el contexto regional, Quiñones (2018) analizó la relación entre la procrastinación y 
la adicción a las redes sociales en una muestra de 245 estudiantes de una universidad 
privada de la ciudad de Trujillo con edades entre los 17 y 19 años de edad. Para medir las 
variables de estudio se aplicó la escala de procrastinación en adolescentes (EPA) y el 
cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS). Los resultados reportados señalan a 
que las variables se relacionan directamente de efecto medio y significativamente 
(p<.001), asimismo, las tres dimensiones de adicción a las redes sociales se relacionan 
positivamente de efecto pequeño a mediano con las dimensiones de procrastinación 
académica (falta de motivación, baja autoestima, desorganización, dependencia y 
evasión). Ello indica que en los participantes que presentan mayor adicción al internet 




Asimismo, Ordoñez (2018) en su investigación relacionó adicción a las redes sociales 
con procrastinación académica en una muestra de 210 estudiantes de edades entre 14 y 
17 años pertenecientes a una institución educativa privada superior de Trujillo. Se les 
aplicó la escala de adicción a las redes sociales (ARS) y una escala de procrastinación 
académica. Los hallazgos indican que en adicción a las redes sociales predominan los 
niveles medio y alto (41.9% y 32.4%) y en procrastinación académica predomina el nivel 
bajo (39%), sin embargo, los niveles medio y alto también obtienen una puntuación 
considerable. La adicción a las redes sociales se relaciona directamente de efecto medio 
con la procrastinación (r=.33; p<.001), asimismo, las 3 dimensiones de adicción a las 
redes sociales se relacionan directamente de efecto medio y significativamente con las 
dimensiones de procrastinación (falta de motivación, dependencia, baja autoestima, 
desorganización y evasión) en la muestra de estudio (de r=.17 a r=.36; p<.01). 
 
Enmarcando en lo teórico, Escurras y Salas (2014) señalan que la adicción a las redes 
sociales corresponde al modelo placer-displacer, que se enmarca en el enfoque cognitivo 
conductual, el cual pauta la instauración del comportamiento adictivo a partir del 
condicionamiento, en un proceso donde el refuerzo positivo por estar en continuo 
contacto con las redes sociales, generan un nivel de placer, lo que conlleva a mantener o 
repetir la conducta de forma reiterada, al punto de sentir displacer cuando esta conducta 
cesa o disminuye su frecuencia, impulsando su conducta nuevamente hacia el uso y 
posterior abuso de las redes sociales.    
 
Asimismo, García (2013), destaca que la repetición de una conducta que genera placer 
de forma continua sin una regulación acorde a las consecuencias que puede ocasionar, 
conlleva ala disfuncionalidad de la conducta, por la instauración de un patrón continuo 
que conlleva a sensaciones de placer y gratificación, convirtiendo al sujeto en un adicto a 
esta manifestación, lo cual deteriora su capacidad de adaptación al sistema educativo, 
laboral, y con frecuencia al social, por ende su intervención debe centrarse en la extinción 







Dentro de este modelo Andreassen (2015) menciona que es necesario la imposición de 
límites claros por parte de la familia o sistema de cuidado en la etapa de la adolescencia, 
debido que es un periodo donde los patrones cognitivos y comportamentales se instauran 
por reforzamiento positivo, por lo cual un control de redes de apoyo externo, permiten a 
largo plazo que el adolescente logre mantener una conducta regulada, teniendo en cuenta 
que el nulo uso de las redes sociales es poco probable, debido que es el medio donde los 
adolescentes interactúan, que a la vez permite una integración, y autoconocimiento, 
cuando existe una gestión oportuna, donde se prevé su abuso. 
 
Las dimensiones implicadas en las redes sociales, son escalecidas por Escurras y Salas 
(2014) quienes pautan pautan 3 dimensiones que comprende la adicción a las redes 
sociales, la primera es denominada como obsesión, la cual compromete al sujeto a nivel 
cognitivo, debido que establece un vínculo con la actividad de revisar, supervisar y estar 
alerta, de forma excesiva hacía los medios virtuales, con una aparición de pensamientos 
automáticos intrusivos, que a continuación, conlleva a la conducta adictiva, ante la 
necesidad psicológica de estar incompleto si no efectúa dicho comportamiento. 
 
Falta de control personal, en este aspecto existe un deterioro en las demás áreas de 
desarrollo biopsicosocial, debido que el adolescente pierde el control sobre su propio 
comportamiento, de tal manera que se guía solamente por las actividades que le generan 
placer, le otorgan gratificación, evidenciando un claro deterioro paulatino (Escurras y 
Salas, 2014).  
 
Como ultima dimensión se considera al uso excesivo, que caracteriza una disposición 
del adolescente por manifestaciones de atención, esfuerzo, tiempo y dedicación a los 
entornos virtuales de socialización entre pares y demás comunidad, es entonces donde se 
manifiesta de forma tangible e intensa el comportamiento adictivo, que no se logra 
controlar o gestionar oportunamente para el desarrollo normativo (Escurra y Salas, 2014). 
 
A este respecto, se hace necesario plasmar lo concerniente a la influencia de las redes 
sociales en la etapa adolescente, por lo que Alonso indica que en la fase de los 12 a 19 
años se caracteriza por ser la transición de la niñez hacia la vida adulta, donde el sujeto 
vivencia distintos cambios a nivel orgánico, fisiológico, emocional, cultural, entre otros, 
conformado por diversos procesos de adaptación permanente para facilitar un ajuste 
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paulatino a la etapa de adultez temprana, lo cual se halla de acuerdo a las pautas, funciones 
y peculiaridades establecidas por la cultura donde se desenvuelve (Alonso, 2012). 
 
Por tanto, la adolescencia se constituye como la etapa de construcción social, donde 
los compañeros y coetáneos tienen influencia principalmente en el aspecto emocional, 
cogniciones así como en la conducta del adolescente, por lo cual se le considera como 
población vulnerable, puesto que aún se halla en pleno desarrollo los mecanismos de 
respuesta funcional ante distintos escenarios o de presión, por consiguiente, la formación 
obtenida por parte de los padres o familiares directos es fundamental para que se de una 
adaptación funcional (Papalia, Duskin y Martorell, 2012). 
 
De tal modo que el adolescente tiende a manifestar comportamientos socialmente 
aceptados, no obstante, se tiene que considerar, que es usual que la gran parte de 
expresiones conductuales se hallan adheridos a través del aprendizaje vicario del grupo 
parental, los cuales, debido a que se hallan en el mismo periodo, también se hallan en 
crisis y en plena consecución de su identidad que los acepte en la cultura donde se hallen 
(Caballo, 2007). 
 
Partiendo de tales señalamientos, se considera que el avance tecnológico, 
esencialmente del internet, como canal de libre intercambio de información, pese a que 
da paso al avance de una sociedad, tiene efecto negativo en el desarrollo paulatino de la 
población vulnerable, tal es el caso de los adolescentes (Echeburúa y Corral, 2010). 
 
Por su parte, Arnaboldi, Passarella, Conti y Dunbar (2015) señala que también afecta 
el proceso de afrontamiento de contextos reales, puesto que no permite un adecuado 
manejo emocional y conductual, al dificultar las habilidades para negociar, expresión, y 
de límites, acaeciendo usualmente otros problemas, como el bullying, retraimiento social, 
problemas para establecer lazos amicales, agresividad, entre otros, lo cual induce 
directamente al sujeto a continuar manteniéndose en medio de entornos virtuales por 






Por tanto, las consecuencias implicadas producto de las redes sociales, para Cerna y 
Plasencia (2012), son los factores relacionados con el excesivo y descontrolado uso de las 
redes sociales, conlleva a un deterioro significativo del rendimiento académico, donde el 
alumno se orienta únicamente a mantenerse conectado a las tecnologías de la informática 
y comunicación que le brinden esta partera hacía la comunicación social por internet, de 
tal manera, según Cía (2013) las responsabilidades académicas se quedan desplazadas, 
con un ausentismo por parte del estudiante, hasta llegar a su deserción o abandono, 
voluntario, por dedicar su tiempo y esfuerzo a este conjunto de actividades de índole no 
productiva.  
 
Este patrón comportamental, según Colás, González y Pablos (2013) conlleva a 
consecuencias en el ámbito de trabajo, al no contar con una adecuada formación 
académica-profesional afecta al posicionamiento laboral, lo cual repercutirá en la 
adquisición económica, como un aspecto fundamental para satisfacer las necesidades 
básicas, por lo cual sus consecuencias no sólo se mantienen a corto plazo, además 
presentan implicancias que afectan a lo largo del desarrollo del ser humano, 
convirtiéndose en un problema psicosocial, cuando existe un carente abordaje por la 
escuela, familia o comunidad. 
  
Por otra parte, Echeburúa y Requesens (2012) señalan que a pesar que las redes 
sociales deben ser entornos de socialización e intercambio de información con otras 
personas, con frecuencia es un contexto que incide directamente con el desarrollo de las 
habilidades sociales de forma presencial, ello se atribuye a la limitación que impone a sus 
usuarios que abusan en su frecuencia de uso, debido que limita el contacto interpersonal 
de forma presencial, por lo cual las emociones se connotan limitadas y con frecuencia 
ausentes, porque aún no se logran ser comunicadas por completo, en su espontaneidad e 
intensidad, imposibilitando a la posterior comunicación asertiva, asimismo al desarrollo 
de la inteligencia emocional y la capacidad de establecer redes de soporte funcional. 
 
La segunda variable de estudio, denominada procrastinación académica, es definida 
por Domínguez, Villegas y Centero (2014) como la actividad de posponer, evitar o 
incumplir con las responsabilidades del campo de formación escolar, de tal manera que 
se deteriora de forma significativa el área de educación, debido a la propia versación del 




Asimismo, Domínguez y Campos (2017) expresan que el comportamiento 
procrastinador, es el aislamiento de las responsabilidades educativas, mediante la 
justificación de otras actividades secundarias, que a pesar de las tangibles consecuencias 
que ocasiona, se sigue manteniendo de forma reiterativa, debido a la disrupción de la 
conducta, a partir de gratificaciones que son recibidas frente al incumplimiento de 
actividades escolares. 
 
Respecto al postulado teórico, Domínguez y Campos (2017) señalan que la 
procrastinación académica es entendida por el modelo hedonista, cuya pauta establece 
que el ser humano con frecuencia se rige por el placer inmediato que puede sentir ante 
una actividad o desempeño, el cual determina su comportamiento, pensamiento, a partir 
de las emociones, así como sensaciones de índole gratificantes, que prevé ante su 
manifestación. 
 
De esta manera, Chan (2012) expresa que la conducta procrastinadora se perpetua, 
debido a su carácter de gratificación, al anteponer las actividades académicas por otras 
referidas a la distracción, pasatiempos, entre otras, se mantiene el comportamiento 
disfuncional, hasta el punto de generar un deterioro significativo, frente al cual el sistema 
familiar y educativo debe contar con las herramientas necesarias para su abordaje, de tal 
manera que asegura un desarrollo funcional del adolescente. 
 
Ante este hedonismo, su intervención comprende no la total extinción, sino la 
regulación de las actividades tanto distractoras que generan placer, con aquellas que 
corresponden a las responsabilidades académicas, de tal manera que se establezca un 
equilibrio funcional, donde el sujeto ejecute las actividades placenteras, sin que ello 
comprometa su desarrollo educativo, o cualquier otro, que se connota en las siguientes 








Las dimensiones de procrastinación académica, corresponde a dos dimensiones, la 
primera es la Autorregulación académica, que se enmarca desde una perspectiva positiva, 
debido que corresponde a conductas orientadas a evitar la procrastinación, de tal manera 
que se regule la disfuncionalidad, a favor del cumplimiento a cabalidad de las 
responsabilidades académicas (Domínguez, et al., 2014). 
 
Como segunda dimensión esta la Postergación de Actividades, desde una perspectiva 
negativa, donde se connota la ausencia de responsabilidad y disposición para cubrir las 
obligaciones del ámbito laboral, de tal manera que el adolescente solo se centra en 
actividades distractoras que le generan un grado de placer, por lo cual las mantiene 
(Domínguez, et al., 2014). 
 
En lo concerniente a la procrastinación y responsabilidad académica, Alvarez (2010) 
señala que conceder responsabilidades en función a la edad y el ciclo vital del individuo 
beneficia que logre la disposición para que no procrastine como una costumbre perjudicial 
en el desenvolvimiento de sus habilidades a nivel social y destrezas propias, de este modo, 
el compromiso como canal de intervención a nivel primario es un proceso que tiende 
amenorar dicha actividad. 
 
De tal modo, dentro de los escenarios donde se puede percibir la procrastinación 
académica, es necesario tener en cuenta como factor esencial para su intervención 
funciones a los adolescentes, además se debe considerar que el proporcionar 
responsabilidades debe ser acorde a su edad, poniendo de manifiesto la maduración y 
crecimiento, por lo cual, lo contrario al delegar funciones hace referencia a las acciones 
punitivas con las que se le impone ciertos roles, lo cual conduce al evitamiento recurrente 
y por ende recayendo en la procrastinación (Álvarez, 2010). 
 
Por su parte, Kelly (2002) señala que procrastinar hace referencia a una conducta 
aprendida a lo largo de la existencia, para evitar dicha conducta y conllevar a 
comportamientos responsables se requiere de la misma cantidad de tiempo que se necesitó 
para el aprendizaje, por lo que dejar la procrastinación y aprender una conducta 




De tal modo, que el adquirir comportamientos desde un enfoque cognitivo conductual 
responde al reforzamiento de los resultados alcanzados en un periodo prolongado, para 
que se sostenga dicho comportamiento se debe tener en considerando que las evidencias 
sean percibidas como satisfactorias, para que luego conduzca un reaprendizaje del mismo 
se tienen que tener en cuenta que las consecuencias ahora deben ser punitivos, dicho de 
otra manera, deben crear aversión en el individuo ya sea de manera directa o indirecta, lo 
que conduzca a una reducción del comportamiento problema hasta su extinción (Caballo, 
2007). 
 
Por tanto, lograr el cambio del comportamiento procrastinador por un comportamiento 
favorable, que ayude al sujeto en su desarrollo para el establecimiento de una serie de 
patrones opuestos a los establecidos en su inicio, puesto que estos beneficiaron al 
establecimiento del comportamiento desiderativo, dicha modificación debe ser 
considerada como un cambio radical, dicho de otro modo, lo opuesto, debido a que el 
sujeto ya se encuentra habituado (Álvarez, 2010). 
 
Por tanto, se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Existe relación entre la 
adicción a las redes sociales y la procrastinación académica en estudiantes de una 
institución educativa del Distrito del Paiján? 
 
En tal sentido, La presente investigación se sustenta en las siguientes premisas: se 
justifica a nivel teórico, puesto que hay escasos estudios que asocien la adicción a las 
redes sociales con la procrastinación académica, al relacionar las variables señaladas se 
convertirá en pionero el estudio en el contexto local, y los datos reportados sirven para 
ampliar el conocimiento sobre las variables. Es relevante a nivel práctico, puesto que la 
información objetiva reportada sirve a los profesionales de ciencias sociales y humanas 
para el diseño y desarrollo de programas de intervención en torno a la problemática que 
gira en torno a las variables investigadas. Es relevante a nivel metodológico, ya que sirve 
como marco referencial a posteriores estudios que pueden ser replicados en contextos 
distintos con el mismo diseño de investigación, y/o con otros diseños como la aplicación 
de un programa de prevención con la finalidad de conocer la influencia de una variable 




La hipótesis de investigación general señala: H1: Existe relación entre la adicción a las 
redes sociales y la procrastinación académica en estudiantes de una institución educativa 
del Distrito de Paiján, en tanto la nula señala H0: No existe relación entre la adicción a 
las redes sociales y la procrastinación académica en estudiantes de una institución 
educativa del Distrito de Paiján, en tanto las especificas refieren. En tanto las específicas 
señalan, existe relación entre la adicción a las redes sociales y las dimensiones de 
procrastinación académica, de igual manera existe relación entre la procrastinación 
académica y las dimensiones de adicción a las redes sociales, y por último existe relación 
entre las dimensiones de adicción a las redes sociales y las dimensiones de la 
procrastinación académica.  
Asimismo, el objetivo general pauta, determinar la relación entre la adicción a las redes 
sociales y la procrastinación académica en estudiantes de una institución educativa del 
Distrito de Paiján. De forma específica se plantea determinar la relación entre la adicción 
a las redes sociales y las dimensiones ( autorregulación académica y postergación de 
actividades )  de procrastinarían académica, de igual manera determinar la relación entre 
la procrastinación académica y las dimensiones( obsesión por las redes sociales , uso 
excesivo de las redes sociales y falta de control personal) de adicción a las redes sociales, 
y por último determinar la relación entre las dimensiones de adicción a las redes sociales 






















2.1 Tipo y Diseño de investigación 
 
El presente estudio es de tipo no experimental de corte transversal de diseño 
descriptivo correlacional, puesto que la aplicación del estudio es en un momento 
determinado, posterior a ellos se analiza cómo se presenta las variables de estudio, y luego 









M= Alumnos de una institución educativa de Paiján 
O1= Adicción a las redes sociales 
O2= Procrastinación académica 
r= Relación entre adicción a las redes sociales y procrastinación académica 
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2.2. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 















nto adictivo a 
partir del 
condicionami






























hacia el uso y 
posterior 




La medición de 
la variable 
adicción a las 
redes sociales se 
hizo a través de 
la escala de 
adicción a las 
redes sociales 
(ARS) de 






- Tiempo para asuntos 
de redes sociales 
- Insatisfacción por el 
tiempo en las redes 
sociales 
- Desesperación al no 
estar conectado a las 
redes 
- Malhumor por no 
estar conectado a las 
redes 
- Ansiedad al no estar 
en las redes 
- Capacidad de no 





- Descuidar a la 
familia por las redes 
sociales 
- Molestia del tiempo 
dedicado a las redes 






- Conectarse a las 
redes muy temprano 
- Constante 
pensamiento en las 
redes 
- No conseguir 
desconectarse de las 
redes 
- Descuidar las tareas 
por las redes 
- Es un problema la 
intensidad de estar 
en las redes 
Uso excesivo 
de las redes 
sociales  
- Necesidad de estar 
en las redes 
- Sentir alivio al estar 
en las redes 
- Perder sentido del 
tiempo en las redes 
- Permanecer más 
tiempo de lo 
estimado en las redes 
- Atención a las 
alertas de las redes 
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- Conectarse a las 
redes en clase 
 
Tabla 2 












































previa ante los 
exámenes 
- Buscar ayuda 
para despejar 
dudas 
- Completar el 
trabajo asignado 
- Mejora constante 
de los hábitos de 
estudio 
- Inversión del 
tiempo aún en 
temas aburridos 
- Automotivación 
en el estudio 
- Terminar 
trabajos antes de 
tiempo 
- Revisar tareas 







- Dejar tareas para 
después 




2.2 Población y muestra 
 
La población está compuesta por 225 estudiantes de ambos sexos, con edades entre los 
15 y 18 años, del cuarto y quinto grado de educación secundaria de una institución 






Para seleccionar la muestra estudio comprendida por 225 estudiantes, que corresponde 
a toda la población, atribuyéndose así la denominación de muestra censal que benéfica a 
la generalización de resultados, su distribución a continuación se evidencia: 
 
Tabla 3 





A 22 19 41 
B 23 20 43 
C 26 21 47 
D 15 17 32 
E 24 13 37 
F 25 - 25 




El muestreo considero el no probabilístico por conveniencia, debido a la selección del 
total de los casos, no se requiere la aleatoriedad, más si se estipula criterios de selección 
pertinentes.  
  
Criterios de inclusión: se trabajó con los estudiantes que voluntariamente respondieron 
las preguntas de los cuestionarios aplicados, así como lo que se hallaban al momento de 
la evaluación. 
 
Criterios de exclusión: se excluyó aquellos alumnos que no llenaron correctamente o 
totalidad de la prueba aplicada y los que falsearon el instrumento por medio de marcación 
con tendencia, también no participaron los alumnos que se hallaron con tratamiento 











Para la recopilación de datos se usó como técnica la encuesta, la que comprendió la 
aplicación de la escala de adicción a las redes sociales y la escala de procrastinación 
académica, ambas con adecuadas evidencias de validez y confiabilidad, para la 
realización de la recolección de información de forma estructurada.  
 
2.3.2 Instrumentos  
 
Instrumento 1: Escala de adicción a las redes sociales (ARS) 
 
El instrumento fue construido por Miguel Escurra Mayaute y Edwin Salas Blas en la 
ciudad de lima en el año 2014, evalúa la adicción a las redes sociales en adolescentes y 
jóvenes que cursan estudios académicos, también se hace uso para realizar diagnóstico de 
adicción a las redes sociales, análisis clínico y educativo o para estudios, la aplicación 
puede ser individual o grupal. Está estructurado de 24 preguntas, las cuales al agruparlas 
miden tres dimensiones o factores subyacentes. El tipo de respuesta es con escala Likert 
de 5 opciones de respuesta, las cuales presenta una valoración de 0 para nunca, 1 para 
raras veces, 2 para algunas veces, 3 para casi siempre y 4 para siempre. El factor obsesión 
por las redes sociales lo componen los ítems: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 19, 22 y 23, el facto 
falta de control personal en el uso de las redes sociales lo compone los ítems: 4, 11, 12 y 
14, y el factor uso excesivo de las redes sociales lo componen los ítems: 1, 8, 9, 10, 16, 
17, 18, 21. 
 
Validez 
La evidencia de validez del autor del instrumento fue a través de un análisis factorial 
confirmatorio, donde los valores de ajuste global son: (χ2/gl = 1.48; GFI = .92; RMR = 
.06; RMSEA = .04; AIC = 477.28). De tal modo que los valores señalados ponen de 
manifiesto que las evidencias empíricas recolectadas producto de la aplicación del 
instrumento en la población donde se construyó y validó el instrumento se ajusta al 





 La confiabilidad se reportó por medio del alfa de Cronbach, donde los valores varían 





Benites (2018) analizó las propiedades psicométricas del instrumento en el contexto 
trujillano, por medio del AFC, donde los índices de ajuste global son: (χ2/gl = 2.138; 
RMSEA=.071; CFI=.960; TLI=.945; PCFI=.876). Las evidencias reportadas por medio 
de los índices de ajuste global ponen de manifiesto que las respuestas emitidas por parte 
de los participantes del contexto regional se ajustan al modelo estructurado por el autor 
en la población del estudio, dicho de otro modo, el instrumento mide lo que pretende 
medir. 
 
Instrumento 2: escala de procrastinación académica 
 
La escala fue construida por Busko en el año 1998, validada en el contexto nacional 
por Alexis Domínguez, Gabriela Villegas y Brigitte Centeno en el año 2014, el 
instrumento puede ser aplicado de forma individual o colectiva, en sujetos con edades 
entre los 13 y 40 años, en un tiempo promedio de 10 minutos. El instrumento consta de 
dos factores, el primero es autorregulación académica y postergación de actividades, el 
tipo de respuesta es según escala Likert con 5 alternativas de respuesta que va desde 
nunca(1),casi nunca (2),a veces (3) , casi siempre (4) y siempre (5), cuya valoración es 
alto , medio y bajo. 
 
De igual modo, la escala de procrastinación académica tiene como propósito evaluar 
la procrastinación académica, de tal manera que presenta dos dimensiones con 
puntuaciones independientes, el primero hace referencia a la regulación de actividades 
compuesta por 9 ítems, los cuales son: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12, y el factor postergación 







Las evidencias reportadas por Domínguez, et al. (2014) fue través del análisis factorial 
confirmatorio, donde se expone los índices de bondad de ajuste: (CFI=1.00, GFI=.92, 
AGFI=.88, RMSEA=.11). Los valores que representan al ajuste global del análisis 
factorial confirmatorio, indica que las evidencias reportadas producto del análisis de las 





La confiabilidad se efectuó por medio del coeficiente Alfa de Cronbach, siendo de .82 
y .75 para las dimensiones. 
 
Adaptación 
En el contexto trujillano Guevara (2018) estudió las propiedades psicométricas, mismo 
que reporta la validez por medio del análisis factorial confirmatorio, donde los valores de 
ajuste  y los pesos factoriales varían son superiores a .30. La confiabilidad se calculó por 
medio del coeficiente de consistencia interna Omega con valores que varían de .69 a .76. 
Lo reportado por el autor mencionado, por un lado, refleja que el instrumento propuesto 
por el creador del instrumento con las características antes señaladas se ajusta a la 
población donde se aplicó el instrumento, asimismo, en cuanto a la confiabilidad tales 
valores señalan que representa una adecuada consistencia. 
 
2.4 Procedimiento  
 
Se realizó un análisis de la problemática en el contexto donde se desarrolló el estudio, 
determinándose que como problema latente es la adicción a las redes sociales lo cual 
conlleva a postergar sus actividades estudiantes, por tal razón se consideró como objetivo 
conocer la relación entre adicción a las redes sociales y procrastinación académica, como 
acto seguido se hizo una búsqueda de instrumentos que midan la variable de estudio, los 
cuales cuentan con adecuadas evidencias de validez y confiabilidad en el medio regional, 
es decir, las evidencias de validez señalan que las respuestas emitidas por la población 
donde se validó los instrumentos se ajusta a la estructura propuesta por los autores de los 
instrumentos, asimismo, se procedió la búsqueda de antecedentes o trabajos previos sobre 
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las variables de estudio, en paralelo se hizo una búsqueda exhaustiva de información de 
diversas fuentes confiables que respalden las variables desde una perspectiva teórica. 
 
En tal sentido, se planteó la pregunta de investigación sobre la cual se establecieron las 
hipótesis y objetivos pertinentes, es así que se justificó el estudio sobre la base de los 
criterios establecidos. La metodología seguida es según los lineamientos establecidos por 
la universidad, donde se da a conocer el tipo y diseño de investigación, 
operacionalización de las variables, la forma de analizar aplicados, y los aspectos éticos 
para el desarrollo del estudio, luego a la aplicación de los datos se procedió analizar los 
resultados y se presentó siguiendo las normativas APA, finalmente se contrastó los 
resultados con el soporte teórico, se plasmó las conclusiones y recomendaciones.  
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
La información se analizó en el Paquete SPSS 24, donde se reportó los niveles bajo, 
medio y alto, de variables, así como en sus dimensiones, presentándose en tablas y 
gráficos, a continuación, se reportó la prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov, que 
indico un valor p<.05, que refiere una distribución no normal (asimétrica), que genero la 
viabilidad del uso del coeficiente Rho de Spearman, para establecer la correlación entre 
variables y las dimensiones, junto al valor de la significancia.    
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Se tuvo en cuenta el principio de respeto a la autoridad, por lo cual se extendió una 
solicitud de permiso a la institución educativa, que describe los objetivos, el beneficio y 
la modalidad de participación, asimismo se coordinó los horarios propicios para la 
recolección de datos, a continuación, se consideró el principio de confidencialidad, por lo 
cual se explicó a la muestra que la recolección es anónima y sus resultados individuales 
no serán expuestos, teniendo como documento de respaldo el asentimiento informado, 
donde además se resalta la libre participación, por último el principio de beneficencia, el 
cual se logró mediante la explicación de las implicancias prácticas de los hallazgos a la 






3.1. Análisis descriptivo 
Tabla 3 
  Nivel de las puntuaciones  de adicción a las redes sociales y sus dimensiones. 
Nivel 
VARIABLE DIMENSIONES 
Adicción a las 
redes sociales 
Uso excesivo de 
las redes sociales 
Obsesión por las 
redes sociales 
Falta de control 
personal en el uso 
de las redes 
sociales 
f % f % f % f % 
Alto 5 2.2 15 6.6 4 1.8 5 2.2 
Medio 92 40.9 96 42.7 65 28.9 111 49.4 
Bajo 128 56.9 114 50.7 156 69.3 109 48.4 
Total 225 100 225 100 225 100 225 100 
 
 
Figura 3. Distribución de frecuencias según el nivel de las puntuaciones obtenidas de la 
aplicación del instrumento de adicción a las redes sociales (n=225) 
En la tabla 3 y la figura 1, se observa que el 56.9% de los estudiantes obtienen nivel bajo de 
adicción a las redes sociales, el 40.9% obtienen nivel medio, y el 2.2% de los estudiantes obtienen 
nivel alto de la adicción a las redes sociales. Determinándose que la adicción a las redes sociales 
de los estudiantes es de nivel bajo (56.9%). También se observa que las dimensiones de la 






















Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Adicción a las redes
sociales
Uso excesivo de las
redes sociales
Obsesión por las redes
sociales
Falta de control






















f % f % f % 
Alto 74 32.9 8 3.6 140 62.2 
Medio 150 66.7 83 36.9 85 37.8 
Bajo 1 0.4 134 59.6 0 0.0 
Total 225 100 225 100 225 100 
 
 
Figura 2. Distribución de frecuencias según el nivel de las puntuaciones obtenidas de la 
aplicación del instrumento de procrastinación académica (n=225) 
En la tabla 4 y la figura 2, se observa que el 66.7% de los estudiantes obtienen nivel medio de 
la procrastinación académica, el 32.9% obtienen nivel alto, y el 0.4% de los estudiantes obtienen 
nivel bajo de procrastinación académica. Determinándose que la procrastinación académica de 
los estudiantes es de nivel medio (66.7%). También se observa que las dimensiones de la 
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3.2. Análisis de normalidad 
Tabla 5 




Estadístico gl p 
Adicción a las redes sociales 0.070 225 0.020 
Uso excesivo de las redes sociales 0.080 225 0.000 
Obsesión por las redes sociales 0.110 225 0.000 
Falta de control personal en el uso 
de las redes sociales 
0.070 225 0.020 
Procrastinación académica 0.993 225 0.420 
Postergación de actividades 0.150 225 0.000 
Autorregulación académica 0.060 225 0.030 
Nota: gl=grados libertad; p=valor de significancia estadística 
 
Para realizar el análisis de la normalidad se plantean las siguientes hipótesis: 
H0: los puntajes tienen una distribución normal 
H1: los puntajes no tienen una distribución normal 
Respecto a los valores contrastados con el valor de significancia estadística se considera 
lo siguiente: 
Si p>.05 no se rechaza la H0, es decir la distribución es normal 
En la tabla 5, se observa que la prueba de Kolmogorv Smirnov para muestras mayores a 
50 (n > 50) que prueba la normalidad de los datos de variables en estudio, donde se 
muestra que el nivel de significancia para la variable adicción a las redes sociales es 
menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que los datos se distribuyen de manera no normal; 
el nivel de significancia para la variable procrastinación académica es mayor al 5% (p > 
0.05), demostrándose que los datos se distribuyen de manera normal; por lo cual es 
necesario utilizar la prueba no paramétrica de spearman, para determinar la relación entre 





3.3. Análisis de contraste de hipótesis correlacionales 
Tabla 6 
Correlación entre la adicción a las redes sociales y procrastinación académica 
Variable rho p 
IC 95% 
LI LS 
Adicción a las redes sociales Procrastinación académica -.037 .582 -.179 .105 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; IC=intervalo de 
confianza; LI=límite inferior de la correlación; LS=límite superior de la correlación 
 
Prueba de hipótesis 
H1: existe relación entre adicción a las redes sociales y la procrastinación académica 
H0: no existe relación entre adicción a las redes sociales y la procrastinación académica 
Regla de decisión: Si p<.05 se rechaza la hipótesis nula; si p>.05 se acepta la hipótesis 
nula 
En la Tabla 6 se observa que el coeficiente de correlación de spearman es Rho = -0.037 
(existiendo una muy baja relación inversa) con nivel de significancia p = 0.582 siendo 
esto mayor al 5% (p > 0.05) la cual quiere decir que la adicción a las redes sociales no se 
relaciona significativamente con la procrastinación académica de los estudiantes del 













Correlación entre adicción a las redes sociales y procrastinación académica (n=225) 
Dimensiones rho p 
IC 95% 
LI LS 
Adicción a las redes sociales 
Postergación de actividades ,307** .000 .179 .431 
Autorregulación académica -.190** .004 -.321 -.055 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; IC=intervalo de 
confianza; LI=límite inferior de la correlación; LS=límite superior de la correlación 
 
Prueba de hipótesis 
H1: existe relación entre adicción a las redes sociales y las dimensiones de procrastinación 
académica 
H0: no existe relación entre adicción a las redes sociales y las dimensiones de 
procrastinación académica 
Regla de decisión: Si p<.05 se rechaza la hipótesis nula; si p>.05 se acepta la hipótesis 
nula 
En la Tabla 7 se observa que el coeficiente de correlación de spearman de la adicción a 
las redes sociales es Rho = 0.307 (p < 0.05) con la postergación de actividades; es decir, 
la adicción a las redes sociales se relaciona de manera directa y significativa con la 
postergación de actividades, y Rho = -0.190 (p < 0.05) con la autorregulación académica, 
la cual quiere decir que la adicción a las redes sociales se relaciona de manera inversa y 











Correlación entre las dimensiones de adicción a las redes sociales y procrastinación 
académica (n=225) 





Uso excesivo de las redes sociales -.042 .535 -.179 .094 
Obsesión por las redes sociales -.068 .310 -.196 .064 
Falta de control personal en el uso de las 
redes sociales 
.049 .462 -.098 .191 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; IC=intervalo de 
confianza; LI=límite inferior de la correlación; LS=límite superior de la correlación 
 
Prueba de hipótesis 
H1: existe relación entre procrastinación académica y las dimensiones de adicción a las 
redes sociales 
H0: no existe relación entre procrastinación académica y las dimensiones de adicción a 
las redes sociales 
Regla de decisión: Si p<.05 se rechaza la hipótesis nula; si p>.05 se acepta la hipótesis 
nula 
En la Tabla 8 se observa que el coeficiente de correlación de spearman de la 
procrastinación académica es Rho = -0.042 (p > 0.05) con el uso excesivo de las redes 
sociales; es decir, la procrastinación académica no se relaciona significativamente con el 
uso excesivo de las redes sociales, Rho = -0.068 (p > 0.05) con la obsesión por las redes 
sociales; es decir, la procrastinación académica no se relaciona significativamente con la 
obsesión por las redes sociales, y Rho = 0.049 (p > 0.05) con la falta de control personal 
en el uso de las redes sociales; es decir, la procrastinación académica no se relaciona 









Correlación entre las dimensiones de adicción a las redes sociales y procrastinación 
académica (n=225) 
Dimensiones rho p 
IC 95% 
LI LS 
Uso excesivo de las redes 
sociales 
Postergación de actividades ,263** .000 .130 .389 
Autorregulación académica -,178** .007 -.314 -.038 
Obsesión por las redes 
sociales 
Postergación de actividades ,329** .000 .204 .452 
Autorregulación académica -,225** .001 -.355 -.080 
Falta de control personal 
en el uso de las redes 
sociales 
Postergación de actividades ,179** .007 .043 .320 
Autorregulación académica -.052 .434 -.186 .095 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; IC=intervalo de 
confianza; LI=límite inferior de la correlación; LS=límite superior de la correlación 
 
Prueba de hipótesis 
H1: existe relación entre las dimensiones de adición a las redes sociales y las dimensiones 
de procrastinación académica 
H0: no existe relación entre las dimensiones de adición a las redes sociales y las 
dimensiones de procrastinación académica 
Regla de decisión: Si p<.05 se rechaza la hipótesis nula; si p>.05 se acepta la hipótesis 
nula 
En la tabla 9, se observa que la dimensión de uso excesivo de las redes sociales, obsesión 
por las redes sociales y falta de control personal en el uso de las redes sociales se relaciona 
directamente con la postergación de actividades (p<.05), y las dimensiones uso excesivo 











Se propuso determinar la relación entre la adicción a las redes sociales y la 
procrastinación académica en 225 estudiantes, de ambos sexos, desde los 15 a los 18 años 
de edad, de una institución de Paiján, para abordar la problemática internación que señala 
un aumento desmesurado en el uso de plataformas virtuales, que más allá de un ambiente 
recreativo, ha generado una vinculación adictiva, que dificulta el desarrollo adolescente 
(internacional Cable News Network, 8 de febrero, 2015), asimismo a nivel nacional, el 
Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo (2017) indica que las redes 
sociales, los videojuegos entre otras plataformas virtuales se han convertido en entornos 
que han propiciado a las conductas adictivas en poblaciones adolescentes, como 
problemas de índole social y de salud. 
 
Los hallazgos generales indican que la adicción a las redes sociales y la procrastinación 
académica total presentan una relación muy baja con ausencia de significancia estadística 
(rho=-0.037; p>0.05), lo cual pone de manifiesto que al asociar el constructo de 
procrastinación académica de manera general no se asocia con la adicción a las redes 
sociales. De tal manera que discrepa con las evidencias reportadas por algunos trabajos 
previos donde hay evidencia de relación inversa con presencia de significancia 
estadística, no obstante, según Domínguez-Lara (2014) autor del instrumento de 
procrastinación señala que el instrumento tiene como principal aporte practico la 
consideración de un instrumento con puntuaciones independientes. 
 
Asimismo, se determinó la relación entre adicción a las redes sociales y las 
dimensiones de procrastinación académica, de lo cual se halla relación directa de efecto 
pequeño entre la adicción a las redes sociales y postergación de actividades (rho=0.307; 
p<0.05) (Cohen, 1988), con la actividad de evitar cumplir las disposiciones académicas, 
con una postergación voluntaria irracional (Busko, 1998), es así que mientras mayor sea 
la tendencia del adolescente por estar vinculado a las redes de socialización virtual, 
existirá un efecto directo de grado mediano sobre la actividad de dejar a último momento 
las responsabilidades educativas, alterando así la capacidad de desenvolverse en la 
escuela (Escurra y Salas, 2014; Álvarez, 2010), en esta misma línea se observa su relación 
inversa de efecto pequeño (rho=-0.19; p<0.05) con la autorregulación académica, de tal 
manera que evitar esta conducta, tiene un efecto inverso de magnitud pequeña sobre la 
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orientación funcional de comportamiento para el cumplimiento a cabalidad de las 
directrices escolares (Busko, 1998), los resultados presentados, hacen que se acepte la 
hipótesis general.  
 
Asimismo, Ramos-Galarza, et al. (2017) estudiaron la relación de la procrastinación 
académica con la adicción al internet, se halló una correlación directamente de efecto 
grande con aquella adicción referida al internet, de tal manera que los alumnos 
rendimiento académico alto, menos procrastinan, en contraste al grupo de estudiantes que 
presenta un menor nivel de desempeño estudiantil. 
 
Estos resultados se deben porque en general el internet, aparte de ser un medio de 
intercambio de información de forma masiva, en un entorno que genera una adicción, por 
la gratificación, tanto emocional, como conductual que genera a quien la consume, sobre 
todo en poblaciones de adolescentes, que aún no tienen un control propicio sobre sus 
impulsos de gratificación es por ello su connotación relevante sobre la postergación de 
diversas actividades (Chan, 2011).    
 
Según, Cholán y Valderrama (2017) manifiestan que el postergar las funciones 
académicas tiene como detonante otra actividad placentera, la cual suplanta las 
disposiciones por  cumplir las tareas escolares, es así que la adicción a las redes sociales 
se convierte en una actividad que genera grados de placer, por la misma connotación de 
adicción, que además de ello conlleva a un aletargamiento en la regulación 
comportamental, al carecer de control personal, por el dominio del principio de placer, 
que aumenta aún más el aplazamiento académico y disminuye la regulación académica.      
 
En contra parte, determinó que la procrastinación académica reporta correlaciones de 
efecto inferior al pequeño para uso excesivo de las redes sociales (rho=-0.042; p>0.05), 
obsesión por las redes sociales (rho=-0.068; p>0.05), y en falta de control personal 
(rho=0.049; p<0.05), lo cual refleja que la actividad de aplazar incumpliendo con las 
diversas actividades académicas no se atribuye a una obsesión por las redes sociales, a 






En este sentido, si bien la adicción a las redes sociales tiene una alta tendencia por generar 
la conducta procrastinadora, en todos los casos esta premisa no se ajusta, aún más si su 
relación se establece de forma específica, en falta de control personal, obsesión o uso 
excesivo, debido que el adolescente promedio que procrastina, también prevalece otras 
actividades, como el ocio, en deporte, video juegos, eventos sociales, entre otros, que se 
adjunta a la problemática de la procrastinación académica, como variables que también 
se relacionarían (Cholán y Valderrama, 2017).  
  
Prosiguiendo, se identificó la relación entre uso excesivo de las redes sociales y las 
dimensiones de procrastinación académica, los resultados connotan que usar de forma 
desmesurada las redes de interacción virtual, sin considerar otras prioridades (Escurras y 
Salas, 2014), tiene una implicancia directa de efecto pequeño (rho=0.26; p<0.05) (Cohen, 
1988) con el evitar voluntariamente la realización de actividades escolares, aplazando las 
mismas hasta su incumplimiento, que a pesar de las consecuencias negativas se continua 
manteniendo (Busko, 1998), asimismo se evidencia relación inversa con la disposición 
de regulación personal de carácter académico (rho=-0.18; p<0.05) (Domínguez, et al., 
2014).   
  
Quiñones (2018) también reporta que el uso excesivo presenta una relación 
significativa con la falta de motivación, la baja autoestima, asimismo la desorganización, 
la dependencia y la evasión de responsabilidades, junto a Ordoñez (2018) que logra 
evidenciar relaciones directas de la procrastinación hacía un carente desempeño 
académico, por postergar actividad hasta incumplirlas, debido a la preferencia de 
actividades distractoras.  
 
Según Colás, et al. (2013) el uso excesivo de las redes claramente conllevará a una 
postergación de actividades, que posiblemente no sea directamente, pero si ocurre de 
forma voluntaria al priorizar otras actividades sobre las obligaciones, asimismo el no usar 
estas plataformas, significa que ocurrirá automáticamente una gestión propicia de las 
tareas educativas. 
 
Continuando, se determinó la relación entre la obsesión por las redes sociales y las 
dimensiones de procrastinación académica, se observa para postergación una correlación 
directa de efecto medio (rho=0.33; p<0.05) e inverso en autorregulación (rho=-
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0.23;p<0.05) (Cohen, 1988), por tanto, los pensamientos intrusivos, recurrentes y 
motivadores para conectarse de forma exacerbada a las redes sociales (Escurra y Salas, 
2014) tiene un efecto directo hacía las manifestaciones de posponer las tareas escolares, 
y optar por otras actividades distractoras, que irrumpen en la normalidad educativa 
(Busko, 1998), mientras que es inversa hacía la expresión de preparación, planificación y 
organización para el abordaje de actividades en el sistema de educación (Domínguez, et 
al., 2014), de tal manera que se acepta la hipótesis investigativa. 
 
De igual forma, Cholán y Valderrama (2017) expone que la tolerancia, los cambios de 
humor, los conflictos, el síndrome de abstinencia y recaída, tiene una estrecha relación 
con el compromiso cognitivo orientado a la adicción a las redes sociales, que genera una 
obsesión que conlleva a su continuo y descontrolado uso, así lo reafirma Condori y 
Mamani (2016) en su estudio que refiere a la adicción a las redes sociales como la variable 
que logra explicar el 48% la procrastinación académica 
 
Según Challco, et al. (2016) ello se atribuye porque el compromiso cognitivo dispuesto 
a las redes sociales, es el que más afecta a la estructuración funcional de pautas para la 
organización académica, de tal manera que predispone su evitación y con mucha 
frecuencia su incumplimiento, aún más frente a una ausencia de patrones orientados al 
desarrollo funcional del adolescente, que genera un mayor compromiso en su 
desenvolvimiento socio-académico.  
   
Para culminar, que también se identificó la relación entre falta de control personal en 
el uso de las redes sociales y las dimensiones de procrastinación académica, la evidencia 
estadística señala, que la falta de regulación a nivel intrínseco para gestionar el apropiado 
uso de los entornos virtuales de interacción (Escurras y Salas, 2014) tiene un efecto 
directo en grado pequeño (rho=0.18; p<0.05) (Cohen, 1988) con dejar pasar la realización 
de las actividades a nivel académico, las cuales se postergar de forma reiterada, 
anteponiendo a otras de índole placentera (Domínguez, et al., 2014), mientras hay 
relación inversa de efecto trivial (rho=-0.052; p>0.05), con el establecimiento de 
normativas planteadas a nivel individual, para cumplir con las disposiciones que pauta la 





Al igual que el estudio de Matalinares, et al. (2017) efectuó la relación entre la 
procrastinación y la adicción a las redes sociales en estudiantes, connota una relación 
directa de efecto moderado entre la falta de control en el uso de las redes sociales con la 
conducta procrastinadora, con una incidencia negativa sobre la capacidad de gestionar y 
organizar las tareas escolares, hallazgos similares denota Castro y Mahamud (2017) con 
la distinción de una relación igualmente mediana de carácter directo, con una mayor 
prevalencia en hombres, mientras que en mujeres es inferior. 
 
Esto se atribuye, a la contextualización de la carencia de control personal, la cual 
conlleva a generar otras actividades sobre las responsabilidades, que, durante la 
adolescencia, caracteriza un efecto disfuncional sobre el desempeño en el sistema tanto 
educativo como del hogar, por ende, una falta de control inclinaría a disponer un 
estancamiento escolar y orientarse por otras manifestaciones distractoras, es por ello su 
estrecha relación con la postergación (Cía, 2013). Sin embargo, la carencia de control 
personal no necesariamente tiene efecto inverso sobre la autorregulación académica, 
debido que también pueden existir otros factores que influyen, la presión de los padres, 
maestros y otros factores subyacentes a ellos. 
 
Por lo expuesto, el estudio aporta a una práctica que se sustenta en la ciencia 
comprobable, en cuanto a la comprensión de la estrecha relación de la adicción de las 
redes sociales sobre la postergación de actividades y de la obsesión por las redes sociales 
sobre la misma dimensión de la procrastinación académica, en tanto es de menor índole 
en las demás dimensiones, lo cual también permite generar un benefició, a posteriori, en 
la población de estudio, por cuanto, también aporta a lo teórico en sus fundamentos de 
interacción empírica y como trabajo previo de corte metodológico, que enmarca un 













1. Se determinó la relación entre la adicción a las redes sociales y la procrastinación 
académica en 225 estudiantes, de ambos sexos, de 15 a 18 años de edad, de una 
institución de Paiján, en el análisis general se obtiene relación inversa muy baja entre 
las dos variables de estudio (rho=0.037; p>0.05). Lo cual pone de manifiesto que las 
variables de manera general funcionan de manera independiente en la población de 
estudio. 
 
2. Se identificó que la adicción a las redes sociales tiene una relación directa de efecto 
pequeño (rho=0.307; p<0.01) con la postergación de actividades y una relación inversa 
de efecto pequeño (rho=-0.19; p<0.01) con la autorregulación académica. Ello indica 
a medida que  haya mayor adicción a las redes sociales hay mayor postergación de 
actividades, en tanto, menor autorregulación académica. 
 
3. Se identificó que la procrastinación académica se relaciona de efecto trivial con las 
dimensiones uso excesivo de las redes sociales (rho=-0.042; p>0.05), obsesión por las 
redes sociales (rho=-0.068; p>0.05) y falta de control personal en el uso de las redes 
sociales (rho=0.049; p>0.05); lo cual indica que de manera general la procrastinación 
académica con las dimensiones de adicción a las redes sociales funcionan de manera 
independiente. 
 
4. Se identificó la relación entre uso excesivo por las redes sociales y las dimensiones de 
procrastinación académica, se observa para postergación una correlación directa de 
efecto pequeño (rho=0.26; p<0.01) e inverso en autorregulación (rho=-0.18; p<0.01). 
Lo cual pone de manifiesto, a medida que hay mayor presencia de uso excesivo de las 
redes sociales hay mayor postergación de actividades y menor autorregulación 
académica. 
 
5. Se identificó la relación entre obsesión por las redes sociales y las dimensiones de 
procrastinación académica, se observa un efecto directo moderado (rho=0.32; p<0.01) 
en postergación de actividades, en tanto es pequeño (rho=-0.22; p<0.01) en 
autorregulación académica. Lo cual indica, a medida que hay mayor presencia de 
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obsesión por las redes sociales, hay mayor presencia de postergación de actividades y 
menor presencia de autorregulación académica. 
 
6. Se identificó la relación entre falta de control personal en el uso de las redes sociales 
y las dimensiones de procrastinación académica, se reporta un efecto directo de 
magnitud pequeña (rho=0.17; p<0.01) con postergación de actividades, en tanto es 
inferior a pequeña (rho=-0.052; p>0.05) en autorregulación académica. Lo cual indica 
a medida que haya mayor presencia de falta de control personal por el uso de las redes 
sociales hay mayor presencia de postergación de actividades, sin embargo, la 
autorregulación académica puede estar funcionando de manera independiente con la 




























1. Desarrollar un programa de intervención con los participantes de la investigación sobre 
donde se aborde el problema de la adicción a las redes sociales, haciendo énfasis en 
las dimensiones uso excesivo de las redes sociales y falta de control personal, puesto 
que fueron las dimensiones donde hubo más adolescentes que se ubican en los niveles 
medio y alto, con la finalidad de reducir la postergación de actividades y mejorar o 
potenciar la autorregulación académica. 
 
2. Realizar la réplica del estudio, en otras aulas de la institución educativa donde se 
asume una problemática similar, con el fin de corroborar los supuestos de relación que 
generan una práctica solida a favor de la psicología educativa. 
 
3. Desarrollar un estudio multivariado tomando como base la presente investigación, de 
tal manera que se busque explicar la procrastinación académica con una variable 
adicional a la adicción a las redes sociales (inteligencia emocional), la cual puede 
servir como variable mediadora entre la adicción a las redes sociales y la 
procrastinación académica. 
 
4. Relacionar la adición a las redes sociales con otras variables afines, como la 
agresividad, también las habilidades sociales, la autoestima, además el autoconcepto, 
entre otras, cuyo único fin es dar mayor explicación al problema latente asociado a la 
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Matriz de consistencia 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Marco teórico Método 
Problema general: 
¿Existe relación entre la 
adicción a las redes sociales 
y la procrastinación 
académica en estudiantes de 
una institución educativa 
del Distrito del Paiján? 
 
Problemas específicos: 
¿Existe relación entre 
obsesión por las redes 
sociales y procrastinación 
académica en estudiantes de 
una institución educativa 
del Distrito de Paiján? 
 
 ¿Existe relación entre falta 
de control personal en el 
uso de las redes sociales y 
procrastinación académica 
en estudiantes de una 
institución educativa del 
Distrito de Paiján? 
 
¿Existe relación entre uso 
excesivo de las redes 
sociales y   procrastinación 
académica en estudiantes de 
una institución educativa 
del Distrito de Paiján? 
General: 
Determinar la relación 
entre adicción a las redes 
sociales y la 
procrastinación 
académica en estudiantes 
de una institución 





Identificar los niveles 
entre adicción a las redes 
sociales y procrastinación 
académica en estudiantes 
de una institución 
educativa del Distrito de 
Paiján 
 
Determinar la relación 
entre obsesión por las 
redes sociales y las 
dimensiones de la 
procrastinación 
académica en estudiantes 
de una institución 
educativa del Distrito de 
Paiján. 
 
Determinar entre falta de 
control personal por las 
redes sociales y las 
General 
Existe relación entre 
la adicción a las redes 
sociales y la 
procrastinación 
académica en 
estudiantes de una 
institución educativa 
del Distrito del Paiján 
 
Específicas 
H1: Existe relación 
entre obsesión por las 
redes sociales y 
procrastinación 
académica en 
estudiantes de una 
institución educativa 
del Distrito de Paiján. 
 
H2: Existe relación 
entre falta de control 
personal en el uso de 
las redes sociales y 
procrastinación 
académica en 
estudiantes de una 
institución educativa 
del Distrito de Paiján. 
 
H3: Existe relación 
Existe relación entre 
uso excesivo de las 
Adición a las 
redes sociales 
Obsesión por las 
redes sociales 
la cual compromete al sujeto 
a nivel cognitivo, debido que 
establece un vínculo con la 
actividad de revisar, 
supervisar y estar alerta, de 
forma excesiva hacía los 
medios virtuales, con una 
aparición de pensamientos 
automáticos intrusivos, que a 
continuación, conlleva a la 
conducta adictiva, ante la 
necesidad psicológica de estar 
incompleto si no efectúa 
dicho comportamiento 
(Escurra y Blas, 2014) 
Diseño: 
El presente estudio es de 
tipo no experimental de 
corte transversal de diseño 
descriptivo correlacional, 
puesto que la aplicación del 
estudio es un momento 
determinado, posterior a 
ellos se analiza cómo se 
presenta las variables de 
estudio, y luego se analiza 
la relación funcional de las 
variables estudiadas 
(Sánchez y Reyes, 2006) 
 
Población: 
La población está 
compuesta por 235 
estudiantes de ambos 
sexos, con edades entre los 
15 y 18 años, del cuarto y 
quinto grado de educación 
secundaria de una 




Para la recopilación de 
datos se usó como técnica 
la encuesta, misma que 
consta en hacer uso de 
cuestionarios con 
adecuadas evidencias de 
Falta de control 
personal en el uso 
de las redes 
sociales 
Deterioro en las demás áreas 
de desarrollo biopsicosocial, 
debido que el adolescente 
pierde el control sobre su 
propio comportamiento, de tal 
manera que se guía solamente 
por las actividades que le 
generan placer, le otorgan 
gratificación, evidenciando un 
claro deterioro paulatino 
(Escurras y Salas, 2014) 
Uso excesivo de las 
redes sociales 
Uso excesivo, que caracteriza 
una disposición del 
adolescente por 
manifestaciones de atención, 
esfuerzo, tiempo y dedicación 
a los entornos virtuales de 
socialización entre pares y 
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dimensiones de la 
procrastinación 
académica en estudiantes 
de una institución 
educativa del Distrito de 
Paiján 
 
Determinar la relación 
entre uso excesivo de las 
redes sociales y las 
dimensiones de la 
procrastinación 
académica en estudiantes 
de una institución 
educativa del Distrito de 
Paiján 
redes sociales y   
procrastinación 
académica en 
estudiantes de una 
institución educativa 
del Distrito de Paiján. 
demás comunidad, es 
entonces donde se manifiesta 
de forma tangible e intensa el 
comportamiento adictivo, que 
no se logra controlar o 
gestionar oportunamente para 
el desarrollo normativo 
(Escurra y Salas, 2014) 
validez y confiabilidad, 
asimismo, deben estar 
estructurados por reactivos 
que responden 
correctamente a los 
indicadores propios de la 
variable a medida  
 
Instrumentos: 
Instrumento 1: Escala de 
adicción a las redes 
sociales (ARS) de escurra y 
Blas (2014) 
Instrumento 2: escala de 
procrastinación académica 
de Busko (1998) adaptado 
por Domínguez, Villegas y 
Centeno (2014) 
 
Método de análisis de 
datos: 
Se hizo uso de los 
softwares Microsoft Office 
y SPSS para el análisis 
descriptivo y correlacional  
  
Aspectos éticos: 
Se siguió lo lineamientos 
establecidos por el colegio 
de psicólogos del Perú 
(2017)  
Estrés cotidiano  
Autorregulación 
académica 
Que se enmarca desde una 
perspectiva positiva, debido 
que corresponde a conductas 
orientadas a evitar la 
procrastinación, de tal manera 
que se regule la 
disfuncionalidad, a favor del 
cumplimiento a cabalidad de 
las responsabilidades 




se connota la ausencia de 
responsabilidad y disposición 
para cubrir las obligaciones 
del ámbito laboral, de tal 
manera que el adolescente 
solo se centra en actividades 
distractoras que le generan un 
grado de placer, por lo cual 












































RV Nunca N 
N° Descripción S CS AV RV N 
1 Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales.      
2 Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados con las redes sociales.      
3 
El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) a las redes sociales ya no me 
satisface, necesito más. 
     
4 Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales.      
5 No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las redes sociales.      
6 Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes sociales.      
7 Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las redes sociales.      
8 Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja.      
9 Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo.      
10 
Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del que inicialmente había 
destinado. 
     
11 Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales.      
12 Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes sociales.      
13 Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días.      
14 
Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso de las redes 
sociales. 
     
15 
Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que sucede en las redes 
sociales. 
     
16 Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de las redes sociales.      
17 Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las redes sociales.      
18 
Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes sociales a mi teléfono o a la 
computadora. 
     
19 Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las redes sociales.      
20 Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a las redes sociales.      
21 Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes sociales.      
22 
Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la atención por mi dedicación y el 
tiempo que destino a las cosas de las redes sociales. 
     
23 Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me siento aburrido(a).      







ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA  
Adaptado por Guevara (2017) 
 
A continuación, encontrarás una serie de preguntas que hacen referencia a tu modo de 
estudiar. Lee cada frase y contesta según tus últimos 12 meses de tu vida como estudiante 
marcando con una X de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 
N = Nunca 
CN = Casi Nunca 
AV = A veces 
CS = Casi siempre 
S = Siempre  
 
Ítems N CN AV CS S 
1 Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la dejo 
para el último. 
     
2 Generalmente me preparo por adelantado para los 
exámenes.  
     
3 Cuando tengo problemas para entender algo, 
inmediatamente trato de buscar ayuda. 
     
4 Asisto regularmente a clase.      
5 Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto 
posible.  
     
6 Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan.      
7 Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan.      
8 Constantemente intento mejorar mis hábitos de estudio.      
9 Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando el 
tema sea aburrido. 
     
10 Trato de motivarme para mantener mi ritmo de estudio.       
11 Trato de terminar mis trabajos importantes con tiempo 
de sobra. 
     
12 Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de 
entregarlas. 
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Validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados  
Anexo 3 
Valides por medio de correlación ítem-factor y confiabilidad a través del coeficiente de 
consistencia interna alfa de Cronbach de las puntuaciones del instrumento de adicción a 





ritc LI LS 
Uso excesivo de las 
redes sociales 
AR1 .45 








Obsesión por las 
redes sociales 
AR2 .38 










Falta de control 
personal en el uso de 
las redes sociales 
AR4 .21 






Nota: ritc=índice de correlación R corregido; α=coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach; IC=intervalo de 
confianza; LI=límite inferior de la confiabilidad; LS=límite superior de la confiabilidad 
En el anexo 3, se presenta los valores de validez y confiabilidad de las puntuaciones 
obtenidas de la aplicación del instrumento de adicción a las redes sociales en la muestra 
de estudio, es así que en validez los valores de correlación ítem-factor varían de .21 a .65, 








Valides por medio de correlación ítem-factor y confiabilidad a través del coeficiente de 
























Nota: ritc=índice de correlación R corregido; α=coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach; IC=intervalo de 
confianza; LI=límite inferior de la confiabilidad; LS=límite superior de la confiabilidad 
En el anexo 4, se presenta los valores de validez y confiabilidad de las puntuaciones 
obtenidas de la aplicación del instrumento de procrastinación académica en la muestra de 
estudio, es así que en validez los valores de correlación ítem-factor varían de .27 a .62, a 












En el anexo 5, se presenta los puntos de corte del instrumento de adicción a las redes 
sociales y cada una de sus dimensiones, el cual sirve para identificar los niveles 
pertinentes en la población de estudio, los cuales han sido establecidos dividiendo la 
cantidad de niveles (3) entre el rango obtenido del valor mínimo y máximo esperado 
según la estructura del instrumento, así como por dimensiones, de tal manera que se 
presenta las categorías según la distribución por rangos. 
Anexo 5 
Puntos de corte del instrumento de adicción a las redes sociales 
Nivel 
Factores 
Adicción a las 
redes sociales Uso excesivo de 
las redes sociales 
 Obsesión por las 
redes sociales 
Falta de control 
personal en el uso de 
las redes sociales 
Alto 22 - 32 26 - 40 17 - 24 65 - 96 
Medio 12 - 21 14 - 27 9 - 16 33 - 64 








En el anexo 6, se presenta los puntos de corte del instrumento de procrastinación 
académica, el cual sirve para identificar los niveles pertinentes en la población de estudio, 
los cuales han sido establecidos dividiendo la cantidad de niveles (3) entre el rango 
obtenido del valor mínimo y máximo esperado según la estructura del instrumento (por 
dimensiones que lo componen), de tal manera que se presenta las categorías según la 
distribución por rangos. 
Anexo 6 
Puntos de corte del instrumento de procrastinación académica 
Nivel Postergación de actividades Autorregulación académica 
Alto 12 - 15 34 - 45 
Medio 8 - 11 22 - 33 
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